











　Food Education， Environmental Education and Disaster Prevention Education  




















































































































1716 年 （享保元年） 救荒本草 ［松岡悠庵］
【享保の飢饉（1732-1733） 】
1736 年 （元文元年） 長門周防両国本一名両国本草名
【宝暦の飢饉（1755-1756） 】
1771 年 （明和８年） 民間備荒録 ［建部清庵］
【天明の飢饉（1783-1784） 】
1799 年 （寛政 11 年）救荒本草記聞 ［小野蘭山］
1801 年 （享保元年） 救荒本草便覧附救荒野譜便覧 ［坂本慎］
1802 年 （享保２年） かて物書 ［上杉治憲］
1824 年 （文政７年） 衷葛録 ［大蔵永常］
1828 年 （文政 11 年）救荒本草抜粋［加賀小松藩社倉編］
〃 製葛録刻 ［大蔵永常］
1832 年 （天保３年） 荒年充糧志 ［舘柳湾］
【天保の飢饉（1833-1839）】




1834 年 （天保５年） 農家心得草（大蔵永常）
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